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INTISARI 
Penelit.ian ini bert.ujuan unt.uk menget.ahui peranan 
~enol dan lisol pada berbagai konsent.rasi dalam 
mempengaruhi jumlah kemat.ian isolat. kuman Escherichia 
coti. unt.uk menent.ukan konsent.rasi renol dan lisol yang 
t.epat. unt.uk memberant.as kuman Escherichia coti. sert.a 
unt.uk menget.ahui ada t.idaknya perbedaan daya ant.imikrobial 
ant.ara renol dan lisol t.erhadap kuman Escherichia coti. 
Dalam pen.lit.ian ini digunakan 15 isolat. kuman 
Escherichia coti yang diisolasi dan diidenrikasi dari usap 
rekt.al anak babi yang menderit.a diare. I sol at. bakt.eri 
t.ersebut. dipergunakan unt.uk uji penent.uan daya 
ant.imikrobial renol dan lisol. Met.ode yang digunakan 
dalam penelit.ian ini adalah met.ode pengenceran (serial 
dilut.ion met.hod) yang t.elah dimodirikasi. yait.u dengan 
cara menginokulasikan suspensi kuman Escherichia coti yang 
sesuai denga.n._st.andard Me. Farland 0.5 ke dalam larut.an 
fenol dengan konsentrasi yang digunakan 0.5Y. 0,75% 
1%; 1.25%; 1,5%; 1,75% dan larut.an lisol dengan 
konsent.rasi 2.25%; 2.5%; 2.75%; 3% 3.25% 
3.5%; 3.75Y. (konsent.rasi ini berasal dari pengenceran 
larut.an renol 10% dan larut.an lisol 10%). Peubah yang 
diamat.i adalah konsent.rasi renol dan lisol t.erendah yang 
dapat. membunuh kuman Escherichia coti. Dat.a yang diperoleh 
dianalisis· dengan analisis korelasi regresi dan 
dilanjut.kan dengan uji sejajar dan uji impit. t.erhadap 
kedua garis regresi. 
Pengolahan dat.a hasil penelit.ian dengan analisis 
korelasi menunjukkan adanya hubungan yang sangat. bermakna 
(p < 0.01) ant.ara konsent.rasi baik renol maupun lisol 
dengan jumlahkemat.ian isolat. kuman Escherichia coti 
sedangkan dengan' anal isis regresi diperoleh konsent.rasi 
renol yang dapat. membunuh kuman Escherichia coti dengan 
sempurna adalah 1.55 persen dan konsent.rasi lisol yang 
dapat. membunuh kuman Escherichia coti dengan sempurna 
adalah 3.6 persen. 
Berdasarkan uji sejajar dan uji impit. t.ampak bahwa 
adanya perbedaan daya ant.imikrobial yang sangat. bermakna 
C p < 0.01 ) ant.ara renol dan lisol t.erhadap kuman 
Escherichia coli yang diisolasi dari anak bab! yang 
menderit.a diare. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpu1an 
Berdasarkan hasil peneli~ian ini maka dapa~ diambi1 
kesimpulan sebagai beriku~ : 
1. 	 Konsen~rasi desin~ek~an baik ~enol maupun lisol 
dapa~ mempengaruhi daya an~imikrobial desin~ek~an 
~ersebu~ dalam memberan~as kuman Escherichia 
coli. 
2. 	 Semakin besar konsen~rasi ~enol dan lisol yang 
diberikan maka semakin besar pula jumlih isola~ 
kuman Escherichia coli yang ~erbunuh. 
3. 	 Konsen~rasi ~enol yang ~epa~ un~uk memberan~as 
kuman Escherichia coli dalam wak~u 24 jam adalah 
1.66 persen. 
4. 	 Konsen~rasi lisol yang ~epa~ un~uk memberan~as 
kuman Escherichia coli dalam wak~u 24 jam adalah 
3.6 	persen. 
6. 	 Adanya perbedaan daya an~imikrobial an~ara ~enol 
dan lisol pada berbagai konsen~rasi ~erhadap 
kuman Escherichia coli yang diisolasi dari anak 
babi yang menderi~a diare. 
Saran 
Un~uk para pe~ernak disarankan 
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1. 	 Selain dengan pemberian kolustrum pada anak-anak 
babi yang baru lahir. juga perlu diadakan 
sanitasi kandang pada . kandang induk ynag akan 
melahirkan dengan menggunakan desinfektan fenol 
atau lisol. 
2. 	 Perlu diperhatikan ketepatan pemakaian 
konsentrasi fenol dan lisol untuk memberantas 
kuman Escherichia coli. 
Untuk para peneliti selanjutnya disarankan 
1. 	 Penelitian lanjutan tentang uji penentuan daya 
antimikrobial fenol 1.55 persen dan lisol 
3.6 persen pada berbagai interval waktu. 
2.. PeneHt.ian. lanjut.an. Ji 1a.p.&11.g'an (~eC4f"'CJ in vi~o ) -l.en*:.s.ns 
.r.k~ifita.s 1&1001 dan 1\.$01 ~a&aga1.. des1.n.fekl,a.n. -te r'hada.l' 
penye.b4b Cofib(l.ei11ofl is. 
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